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Es presenta una revisió del suposat bóvid de la cova de ca na Reia (Sta 
Eularia des Riu, Eivissa). S'ha reestudiat un os que fou interpretat com a 
incisiva d'un caprí de la cova de Ca Na Reia i s'ha rectificat la seva 
identificació taxonómica. En realitat aquest fóssil és una tibia dreta d'un 
glírid. També es presenta la rellevancia de la rectificació feta aquí. 
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A REVIEW OF THE PRESUMED BOVID FROM COY A DE CA NA RE lA 
(STA EULARIA DES RIU, EIVISSA). An assumed incisor of a caprine 
obtained in cova de ca na Reia has been re-studied. lts taxonomic 
identification has be en emended. This fossil actually represents a right tibia 
of a glirid. The significance of this emendation is al so presented here. 
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Alcover el al. (1981) per primera 
vegada assenyalaren la presencia d'un b6vid 
a Eivissa en base a una suposada dent 
trobada al jaciment de la cova de ca na 
Reia, jaciment cllrstic que atribuYren al 
Pleistoce, Aquesta pe<;a constituia 1 'única 
evidencia de la presencia d'un b6vid a la 
fauna de la cova de ca na Reia. En 
posteriors treballs es va recollir la presencia 
d'aquest b6vid a la mateixa fauna (e.g., 
Moya el al., 1984; Alcover el al., 1999). 
Agustí i Moya-Sola .(1990), en base a la 
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mate ixa pe c,: a. filaren més prim i indicaren 
la prese nc ia eI ' un Caprinae a la fauna de la 
cova de ca na Reia, suggerint la prese nc ia a 
I' illa (I"un parent de M."olrag l/ s1Nesogo ral. 
La prese nc ia d 'aqu es t suposat Caprinae ha 
e, tat reco lli da per dife rent s au tors (e.g., 
Ca lo i el al .. 1986: Calo i i Pa lombo. 199~ ) 
I ha e, tat 
dife rent , 
Rece ntm ent 
e mprada e n I" e laboraci ó de 
hipotes i, 
Alcove r e l 
in c louen aqu es t taxo n 
Pl e is tocc de les Pitiüse,. 
bi ogeo-graf'ique,. 
al. (2000 ) no 
a la fauna del 
La pec,:a en qü es ti ó fou exhumada e l 
1980 i fou de positada a una co l·leecíó 
particu lar, on ha es tat co nservada durant els 
darrers vín t anys. Rece ntm ent (se tembre de l 
2000) fo u depositada a la co l·lecció de 
verteb rats " Muse u de la Natura lesa de les 
Ill es Ba lears" (Palma de Mall orca), i ,e li 
va assig nar e l número de co l·lecc ió MNIB 
68750, La se va in co rporac ió a aqu es ta 
co l·lecc íó ha perm es la seva rev isi ó 
ta xo no mi ca . 
La presenc ia d ' un Caprinae al Pl e is-
toce de les Pitiüses tenia du es co nseqü en-
cie, notables . En primer Il oc, la seva 
assoc iac ió a mb un a tortu ga terrestre cons-
tituí a un fe t so rprene nt. En dee te , d'aco rd 
amb e l reg istre foss il ífcr i faunísti c 
di,po nibl e, a cap a lt ra fau na in sul ar es 
trobe n as,oc iade, les res tes d ' un ca prí amb 
le, d ' una tortu ga gega nt. Aq ues ta a,soc iació 
qü es ti o na va la hipotes i ¡Impli ame nt accep-
tada que les tortu gues imular, evo lu cionen 
ca p a mid es grans a le, ill es on no hi ha 
mamífers herbívors de tall a gran (e.g. , 
Arn o ld, 1979). De fet. ex is te ix un a abun -
dant bíbli og rafía (e.g.. Burke, 1988: 
Coble nt z, 1978 , 199 1: H:.lInann. 1993) qu e 
indi ca qu e quan un caprí co lonit l a un a ill a 
amb tortu g ues terres tres gega nt s, les 
pob lacions d'aqu este, e ntren en dec li vi i 
s ' ex tin ge ixe n. La prese nc ia en e l pas, at 
d ' aques ts dos taxa as,oc iats al mat eix nivell 
de l mat e ix jac ime nt represe nt ava I' úni c 
exe mpl e a ni ve ll mundi a l d ' un a assoc iació 
tal. Per un a a ltra banda. aq ues ta suposada 
prese nc ia d ' un caprí al Ple istoc e de les 
Pitiüses hav ia donat pe u a pe nsa r qu e un 
taxon relac ionat :1mb Mvolrag l/ .I' i Ne.l'ogora l 
hagués pog ut co lon it la r les Pitiü ses durant 
e l Mess ini a (e .g .. Agustí i Moya-So la. 
1990). Aixo s uggc ria que la co lo nit ;ració 
mess ini a na de totes les ille s grans de la 
Mediterra nia occ idental (Pitiüses, Gimnesie, 
i mass ís c irno-sa rd ) ha via es ta t realit /ada 
per una mateixa fa una. Les diferencies entrc 
els reg i,tres ob tin gut s a ls tres grans arxi pe-
lags e,mentats no pa"arien d ' ésse r difere n-
c ies reg iona ls (e.g .. A1co"cr el al .. 1999). 
La revis ió de la identitat taxonolllica 
de l suposat cap rí de la cova de ca na Reia 
té int ereso do ncs . per avaluar aqu estes dues 
hipo te, is. 
Material 
MN IB 68750, suposada dent de 
Caprinae (Bovidae ). cova de ca na Reia . Sta 
Eu lar ia. Eiv issa. 
fig, 1. ¡::'pccimcn M 113 6X7:;O abans d ' c\\cr 
prcpa ral (a : norma caudal : 11 : nor111a latcra l: c: 
norma mcdia l). Esca la : I cm . 
Fig. / . MN/8 68750 .'/Il' Cillll' ll I>/' /ú/' /' 
pre/}(Iro!ioll (o : ('(I/((/a/ \'iell ': h: hilerol l'i<' II ': ('.' 
lII edill/ I'ie l\') . Sell / /' : / 1'111 . 
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Material de comparació: S'ha com-
parat aquesta pe9a amb tot el material 
provinent del jaciment de la cova de ca na 
Reia conservat a la col'lecció de vertebrats 
"Museu de la Naturalesa de les Illes 
Balears" (Palma de Mallorca), així com amb 
esquelets complets de les següents especies 
vivents, emparentades amb les especies 
trobades a la cova de ca na Reia: Puffinus 
mauretanicus (MNIB 21713), Buteo buteo 
(MNIB 20703), Columba livia (MNIB 
6066), Athene noctua (MNIB 21717), 
Coturnix cotul'l1ix (MNIB 12173), Testudo 
marginata (MNIB 73182), Eliomys 
qllercinus (MNIB 48242), i amb un esquelet 
d 'un capri actual (Rupicapra pyrenaica, 
MNIB 48234). Finalment, s'ha emprat com 
a material de comparaclO les restes 
d'Eliomys mOlpheus trobades al jaciment de 
la cova Estreta de Pollen9a (e.g., MNIB 
68751, tibia dreta fragmentada). 
Discussió 
L'estudi de I'exemplar MNIB 68750 
permet afirmar, sense cap dubte, que la seva 
identificació taxonómica previa fou errónia. 
L'especimen MNIB 68750 no representa 
cap incisiva de .capri, ni tan soIs de bóvido 
L'absencia d'esmalt i la seva morfologia 
(Fig. 1) excIouen totalment que es tracti ni 
tan soIs d 'una dent. 
L 'estat fragmentari de I 'especimen 
MNIB 68750 no permet la seva iden-
tificació específica cIara. La pe9a en qüestió 
presenta pocs caracters diagnóstics evidents. 
Ademés de trobar-se fragmentada, es 
trobava parcialment recoberta de sediment 
consolidat. Aquest sediment ha estat 
parcialment extret mitjan9ant tractament 
físic, peró, donada la fragilitat de I'ós en 
qüestió, no s'ha volgut netejar totalment per 
manca de garanties d'exit i per por d'afectar 
la seva conservació. Aferrada a la part 
proximal de la pe9a queda encara una pedra 
concrecionada de 3 mm. En conse-qüencia, 
la identificació s'ha fet en base als pocs 
trets diagnóstics visibles, així com en base 
a la seva forma general. S 'ha comparat 
aquest os amb totes les peces anatómiques 
de totes les especies de mamífers, reptils i 
ocells trobades a la cova de ca na Reia, i 
amb les deis seus parents vivents més 
propers. 
Aparentment I'especimen MNIB 
68750 correspon a un fragment de diafisi de 
tibia dreta de glírid. La morfologia general 
s'adiu bé amb la d'una tíbia d'Eliomys 
morpheus, bé que I'os és lIeugerament més 
gran (vegeu les comparacions que es 
presenten a la Fig. 2). La cresta cnemíal és 
visible, així com la secció de I'os per sota 
de la inserció de la fíbula (vegeu la Fig. 3). 
La morfologia combinada d'aquests dos 
trets coincideix amb la present a les tíbies 
de glírids, mentre que no s'assembla a cap 
deis ossos de reptil i ocell amb que s'ha 
comparat. A la cova de ca na Reia s'han 
trobat, aparentment, dues especIes de 
glírids, Eliomys (Eivissia) canarreiensis i 
Eliomys (Hypnomys) sp. (Alcover i Agusti, 
1985; Agusti i Moya-Sola, 1990). 
L 'assignació de la identitat taxonómica de 
I'especimen MNIB 68750 a un glírid s'adiu 
bé, doncs, amb el registre conegut de la 
cova. 
L'excIusió del suposat bOvid de la 
fauna lIiurada per la cova de ca na Reia és 
d'interes. Aquesta esmena taxonómica, en 
primer Iloc, excIou definitivament la presen-
cia d'un possible parent de Myotragusl 
Nesogoral a les Pitiüses. La similitud entre 
les faunes del Plioce superior - Pleistoce 
inferior de les Pitiüses i de les Gimnesies 
no sembla tan gran com anteriorment 
s'havia suposat. La nova adscripció 
taxonómica fins i tot suggereix que seria bo 
revisar I'assignació deis ossos d'Eliomys 
(Hypnomys) sp., ja que aquest t,'!xon passa 
a ésser 1 'únic mamífer terrestre que poden 
haver compartit els dos arxipelags durant 
algun moment del Plioce/Pleistoce. 
Per una al tra banda, l' emendació 
taxonómica proposada permet rebutjar la 
singularitat ecológica que representava 
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Fig, 2, Co m parac ió d e I e~ pi:c im c n M N IB 6¡;750 (a : norm a ca uda l: b : norma lateral: e : no rm a 
mcdia l), ja preparat (lO t i que e ncara té una petita pcdra conc rec io nada a la pan pnl\imal , a 
I' e,qu e rra de la ro to g rafia. bcn vi ss iblc e n no rma caudal i medial), amb una tíbia dreta d ' Uiomv.\ 
I/ lOrp/¡e ll s, M N IB 68 75 1, p r-ov in e nt de la cova Es tre ta ( Po l1c nc;a, Mall o rca) (a' : no rm a ca ud al: b': 
no rm a la te ra l: c': no rm a m ed ial ). Esca la : I cm. 
Fig. 2. Coml'ari.HJI/ of I/¡e /lre/wred MNI/3 68750 'I'eeimell (a : (,{I/ Il/a l l'i"I\': /J : 1011'1'111 I'il'l\' : e : 
medial I'iell ' ), ( lI 'il/¡ 1'I' llIai lls o{ o !i ll le s{(me ill I/¡e /,,·o.rimol 1){1r!, al I/¡e leji o{ I/¡e /1/lOlogrtl/¡fI\ ', 
l 'isif¡le ;11 ('{/lll lal (/)/(I medial I';ell '), olld a /,,-ji li/J;o o{ ! :'!iomvs I/lOrp/¡ l' l/ s. MN I/J 68 75 1, ./i'l1/1/ COI '" 
Es/rel" ( Pol/ellra. M "I/o reo) (a' : (,ol/d,,1 1';1'11 ': /J' : 11111' 1'111 I';I'I\' : (' med;o 1';1'11 ' ). Se"le: ! 1'11/ . 
I' assoc iac ió e ntre un caprí i un a to rtu ga de 
ta ll a g ra n. La prese nc ia d ' un a to rtu ga 
gega nt a les Pitili ses es tit doc um e nt ada pe r 
les tro ball es rea lit zades a tres jac im e nt s 
d' E ivi ssa: cov a de ca na Re ia (Bo ur, 1985), 
pedre ra de ca n Beso ra i ni ve ll s infe rio rs 
t.res Po uas ( in eelil ) i un de f o rme nt e ra 
(Gasse r i Fe rre r, 1997: F il e ll a e/ al .. 1999). 
Aq ues ta es pec ie de to rtu ga deg ué és,e r 
re la li vament a bund an!. segons es des pren de 
les tro ba ll es re pe tides el e les seves res tes, 
cosa qu e pro babl e me nt es re lac io na amb 
I'abse nc ia de ca prin s a la ma te ixa faun a . 
Agra'iments 
Aqu es t tre ba ll s' in c lo u a l Projec le el e 
Recerca de la DGI C YT PB 97- 1 173. Un ele ls 
aU lors ( P. B.) és beca ri d e l Prog ra ma de 
Beq ue s Predoc to ral s pe r a la Fo rlll ac ió de 
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Fig. 3. Seccions de I'exemplar MNIB 68750 (a, b) 
en comparació amb les de la tíbia MNIB 68751 
d'Eliomys morpheus de la cova Estreta (a', b'). a i 
a': seccions a la part proximal. b i b': seccions al 
centre de I'os. Escala: I mm. 
Fig. 3. Sections 01 MNIB 68750 (a, b) compared to 
those 01 Eliomys morpheus tibia MNIB 68751 Irom 
Cova Estreta (a', b 'J. a and a': sections 01 the 
proximal part. b and b ': sections at lhe middle 01 
lhe bone. Scale: J mm. 
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